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деятельности, проведения своего досуга, степень образования, определяем не только себя как 
личность, но и формируем определенную культуру своего города. 
Новый тип цивилизационного развития, который утверждается в обществе, вызывает не-
обходимость для специалиста в течение жизни менять профессию, постоянно повышать свою 
квалификацию.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА  
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
 
Проблема привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для Беларуси в настоя-
щее время является весьма актуальной в силу ограниченности источников экономического рос-
та, поэтому данному вопросу уделяется особое внимание в экономических исследованиях. 
По итогам 2018 г. поступление иностранных инвестиций в Республику Беларусь состави-
ло 10,8 млрд долл. США, из них прямых – 8,5 (78,7% от общего объема), портфельных – 0,004, 
прочих – 2,3 млрд долл. США. 
Министерство экономики Республики Беларусь составило список ТОП-10 стран-
инвесторов ПИИ Беларуси на чистой основе по итогам 2018 г.: Россия (41,7% от общего объема 
ПИИ на чистой основе, без учета поступлений от банковского сектора, продажи недвижимости, 
налогов в бюджет), Кипр (13,5%), Китай (9,3%), Германия (5,5%), Объединенные Арабские 
Эмираты (3,6%), Польша (3,4%), Ирландия (2,8%), Латвия (2,5%), Великобритания (2,4%), Со-
единенные Штаты Америки (2,1%). 
Основная часть ПИИ Беларуси на чистой основе приходится на промышленность 
(31,1%), финансовую и страховую деятельность (26,8%). 
На данный момент существуют некоторые факторы, сдерживающие приток инвестиций в 
Беларусь: 
– недобросовестная конкуренция со стороны местных государственных предприятий; го-
сударственные предприятия имеют доступ к относительно дешевым сырьевым и кредитным 
ресурсам; 
– правовая нестабильность, сопровождающаяся частыми изменениями действующих за-
конодательных актов; 
– неопределенность политики приватизации: в большинстве акционерных предприятий 
контрольный пакет акций (свыше 51%) принадлежит государству, т. е. самым крупным собст-
венником акционерных субъектов хозяйствования является государство; 
– сложные для понимания иностранных инвесторов налоговые и административные по-
ложения; 
– высокая доля государственной собственности. 
В Беларуси существуют проблемы, препятствующие притоку инвестиций, однако гово-
рить об инвестиционной непривлекательности Беларуси нельзя. Беларусь – страна, имеющая 
прямой доступ в Евразийский экономический союз, выгодное географическое положение, раз-
витую систему транспортных коммуникаций, квалифицированные и недорогие трудовые ре-
сурсы, защиту инвесторов, которая обеспечивается Законом Республики Беларусь «Об инве-
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стициях» от 24 января 2014 г., а также рядом международных соглашений (конвенцией о защи-
те прав инвестора (1997 г.), 60 двусторонними соглашениями об избежании двойного налого-
обложения и т. д.). 
Перспективным направлением увеличения иностранных инвестиций является сотрудни-
чество Республики Беларусь и стран Вышеградской группы. Такое сотрудничество для Белару-
си является весьма важным. 
Беларусь традиционно нацелена на развитие отношений со странами Вышеградской 
группы. Страна заинтересована в самых разнообразных направлениях социально-экономиче- 
ского сотрудничества. Одно из самых важных направлений – заимствование новых технологий. 
Вышеградская группа очень активно внедряет в производство технологии из развитых стран 
Евразийского экономического союза. Беларусь имеет потребность и возможность включиться в 
это технологическое сотрудничество. 
Таким образом, привлечение иностранных инвестиций является важным условием техно-
логической модернизации белорусской экономики. Одними из наиболее перспективных внеш-
неэкономических партнеров являются страны Вышеградской группы. Для расширения инве-
стиционного сотрудничества с иностранными государствами необходимо усовершенствовать 
национальный инвестиционный климат. 
 
